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2 REVISTA DEL C l  
VI11 coi1 sus mujeres,  Bcnveiitito Cellini, el 
Tic ianol  Velázqiiez, Murillo, Van Dyck, Rubens, 
Carlos 1, Crom~ve l l ,  Renibrant,  etc., rtc. 
N o  se ha aiiniitido ningun traje moderno, y los 
convidaiios haii restiilo á la usanza de  la Edaii 
Media y de  los pasados siglos, Iiasta el nuestro, 
único excluido del programa. 
Casi toda la familia real Iia asistido á esta hesta, 
organizada á beneficio d e  la Escuela de  Bellas 
Artes. 
Se  está costruyendo eii Moiitreal un  grao pala- 
cio de  hielo, que  se inaugurará dentro de  pocos 
dias. 
Para la construccion de este eiiificio se han 
nesesitaiio ro.ooo pedazos de hielo, cada uno de  
los cuales tiene, por termino iiiedio, j o  piilgndas 
de  loiigitud por 20 de anc1iur:i. 
La  fachada del palacio da á Dorchester Streer, 
ilonile tiene una estensión de  160 piés, y el mo- 
numento está cerrado por muros almenados, y 
dividido interiorme::ie en  tres grandes salas se- 
paradas por tabiques de  hielo. 
El  nioniimeiiro está coronado por una inmeiisa 
torre d e  76 pies de  altura, que  es una verdadero 
iiiaravilla arq~iitectónica, 
La base, de  40 piés de  elevación, es d e  forinn 
cuadrada, con muros de  hielo de  seis piés y nueve 
pulgadas de  espesor. Sobre esta base se eleva otra 
construcción en  forma de  roriibo y de  15  piés de  
altiira, coronada á su  vez por una  tercera mole 
de  21  piés de  elevación, que  afecta la forma de  
u n  nctógono. 
E n  los áiigulos del monumento se alzan además 
otras torres. La más inmediata al  hotel Windsor  
tiene una altiira de  40 piés, y las que  se hallan en 
los estremos Norte y S u r  del palacio tieneti z o  
piés de  elevación. 
La  puerta principal se halla coronada por u n  
elegante pórtico guarnecido de  almenas. 
La  construcción del palacio de  hielo está á 
punto d e  ser terminado de  u n  momento á otro. 
X. 
S A N T A S  C R E U S  
F A alguns niesos uns quants conlponys sortí- rem de  Reus á las tres y niitja de  la tarde;  
era dissapte. Teniani des de  molt d e  tenips enre- 
ra projectada tina anada á Santas Creus, y pen- 
sárem dedicarhi tot u n  diumenge. L o  camí mes 
curt y menos dolent per nnarlii, se fa passant per 
Valls; y per nnar á Valls, res mes á propósit que  
sortir en  un deis trens que  van 5 las Borjas y bai- 
xar á 1' estació de  la Plana. Escullirem donchs lo  
tren que  surt  iie Reus á dos qunrts de quntre de  
la tarde, y á u n  quart  d e  citich ja erain á 1n Pla- 
na. Aqiiesta estació es la tercera que  'S trob6 des- 
de  Reiis; la primera es la de  la Selva y la segoiia 
1ü d' Alcover, poble antiquissini fiiiidat eii los 
primer tenips de  la doiiiinació agarena. Eiicara 
hi há ,  n o  gaire arruinada,  la iiiezquita y ,  molt 
arruinada,  una petita torre á propet del poble. Lo 
paissatge desde Reus es bonich y vari:it; l o  camp 
está ple de  vinyas: de vellatiars y d' oliveras, las 
tres vegetacions del Camp de  Tarragona.  Se  veu 
d e s ~ i c  la linestreta del 1-395; á una par1 1' alta 
rnontaiiya <le san Pere de la Selra;  nb 1' hermitn 
al cap deniunt, y á 1' altra part la ver& y plana 
campinya que  S' esten tins al mar. Alld en  (11- 
tini terme, tancant 1' horizó, lo prornoiitori de  
Tarragona,  Salou, la faxa blara de  lo iiiar, y u n  
cel que  pot competir ah lo d' Andalusía. Aquel1 
dia,  l o  de nostre sortiiia, era niagiiifich; ni u n  
petit núvol tacava 1' cspay, lo sol 1' embolicava 
a b  so11 ve1 d' or  y una fresca brisa ieinplava '1s 
rirdors de  una atiiiósfcra vessanta dc calor y ~ i e  
vida. 
A Alcover 13 naturalesa preii altre carácter: lo 
terreno es iiies acci~ientat ,  13 planiirn desapareis, 
y 'S corneilsa, d '  oiidulació en ondulació, 6 enirar 
en pleiiü moiitanya. N o  obstant, allá Iluny, enc:i- 
re 'S veu á rrosos la mar. I.as altiiras se vaii feiit 
iiiiponeiits y de pocli en poch acaban per taiic:ir 
1' Iiorisó. A 13 pnrt esqlierra se veu lo pic!i del 
Albiol y nics l luny 13 blava serra iie Fareno, tan- 
cadora, segoris diuiien, de  ricas venas de  plata. 
La  si;i férrea comensaá fergiragoiisas, y al iiltim. 
en iin tros de  vía drera, S' h i  ven lo famós pont 
de  la Rotsela. Mes ah! quan a n i u  á passnrhi lo  
tren se detura, y si baxéu á la Plana,  ja hi sou. 
L' estació es á la niateisa entrada del pont, estd 
situada al  ciiii d' u n  puig de  pendeiitaguiiissima, 
per quals peus Iii rastreja '1 Friincoli. A ia par1 
oposada á la vía trob8rei11 lo cotxe quc  csperava 
als viatgers que  anavani á Valls. Prengiiérem y 
pagáreni los sitis y deterniiiiarem anar  á peu fins 
á Picamoxons, tant  per fer dressera; con1 per es- 
talviarsos u n  llarch tros dc mal canii, com; y esta 
foti la rahó principal, per admirar la riqucsa y 
poesía del paissatge. Baixárenl al  r iu,  saltant mar- 
ges, y al arrivarhi nos aturareiri d contemplar lo 
magnifich pont. E s  en  realitat admirable;  es una  
obra meitra de  la civilisació moderria. J o  que  he  
passat per los millors d' Espaiía, no  n' he vistcap 
que  1' avantaijés iii qiie 1' igualés. La grandesa 
del lloch aumenta sa propiügrandesa. L o  pont de  
la Rotxeia es una verdadera cinta que  llign duas 
montanyas; te cent metros de  llarch, y del pont 
al  fons del r iu 11' hi ha potser vuitanta. Y n o  
obstant sols i' aguantan quatre pilnrs primissims, 
gentils, que  lian de  resistir rotas las forsas y te- 
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rribles avingudas del riu ~i i i rant  las nioltas tem- 
pestots tic la Tardor .  Sembla iiiipossible que  '1 
tren, una graii inassii de  ferro y fusta, puga passar 
per aquella delicoda cinta sens aplastarla pera no 
desarne recort. E n  aquel1 ii?ateis moinent eii que  
estávam conteinplant lo poiii, lo tren, que  con- 
tinuava son caiiií, lii passava fent estremir la terra 
a b  aquel1 sor011 cin peculiar de la trepidació.Quan 
lo  tren Iiagué passat, la natiiralesa recobra sa 
iinponenta y serena calma, y nosaltres nos iicá- 
rern per u n  biirrancli, costa amuilt, y 6 uiis cent 
cinctienta iiietros hi trobarem las primeras casas 
d e  Picamoxons. De 1' estació de  la Pliiiia á Pica- 
mosoiis, passant pe '1 dret, es 6 dir ,  pcr alli iiont 
p:~ssárem? lii ha iiiiij kilómetro; passant per la 
carretera, es á dir ,  per allí hoiii liassa '1 cotse hi 
ha prop de  dos I<ilómetros. Arrivbreni donchs al  
poble, qu' es moli petir y iio te importancia de  
cap clase, y encare tiiigiiérein qu' esperar una 
estoiieta '1 coixe. Qiinii est arriva hi puj i rem y 
ernfrengiiérem lo canii cap J I'nlls. De Picamo- 
ssns á Valls per la carretera lri deu haver quatre 
l;ilómetros. H e  iiit iiiolt al dir carretera; no  110 es 
encara? pero aviat ho será; es un caini vehinal, 
que  passa iiiolt eiifonzat, y per lo tant no  desa 
desciibrir lo paissatge, y la Diputació l'rovincial 
lo fa trasformar en  carretera. Era  iin qnar t  de  sis 
q n m  entrávam á Valls p e r l a  part de  la font del  
Marsal, célebre per sa frescor y per sa abundancia 
íins en lo mateis bo del istiu. 
Valls té posh que vetirer, artisticament conside- 
rada; la població es mes aviat lletja qiie bonica, 
y sort encara d' algunas casas elegantment cons- 
triiidas. que  d e  quan en  quan atraiihen las mira- 
das. La  iglesia principal, anomcnada deSan  Joan 
Btiptista, es sencilla y severa y no mereix passar 
desapercebudn. Las demes iglesias valen ben poch. 
De passeig, no 'n busqiiéu en part alguna, perqiie 
no'n trobaréu. Dos eniradas mitj regiilars te Valls: 
la dc  la carretera del Vendrell y la de 13 carretera 
d e  Tarragona.  E n  esta última, al ent rantde  Valls, 
hi ha tres ó qiiatre boiis y boniclis edificis desti- 
nats á fábricas, que  fa11 pressentir una  gran po- 
blació. Q ~ i a i i  ~ t i i  s' endiiiza en la vila, 1' il-lusió 
C ~ L I ;  tot so11 carres cosiaruts, estrets y torts. Es- 
cep.t:ieiii lo carrer de  la Cort, qn' es ample relati- 
vanient y quasi sempre está animat. 
L o  camp ja es altra cosa ; es tan bonich com 
prod~ic t iu ,  y sobre tot es notable lo Bosch. No  
crcgan que  avuy n' hi ¡laja; 11' hi havia antigua- 
inent, peró ha desaparegut y 1' lla sttstituit u n  
axam de graciosos riiasos que  apenas poden guay- 
tar  entre tanta frondositat de  jardins, liortas y 
vinyas. L' aygua hrolla a b  abundancia y '1 treball 
del Iioine no cal que  iluyti gayre ab  la naturalesa. 
L o  Bosch esti  situat e11 una colina desde hont  se 
domina Valis. Darrera d' aquesa primera ratlla 
de  colina hi ha las serras de  Barbcrá y de Plá de  
Cabra. Valls está situat verdaiierament en  lo fons 
d' una vall. Sortiii de  la vila per allá hont vulgáu, 
teniu qiie pujar. Pcró el cap de  vista millor d' 
aquells contorns es al  Balcó. lloch niolt propet d e  
Valls entre la carretera del Vendrell y la de  Ta-  
rragona. L o  Balcó es un puig desde qual  cima sc 
domina un paissatge vast y bell. L' aspecte de  la 
població, no  obstant, desd' alli es llctjíssim; se ven 
u n  coniunt de negres forats de gorfas, com bocas 
de  inonstres, demunt  d' iin aplech iiiarrnónich d e  
casiis rónegas y tristas. Allí vam anar  la tarde en  
que  vaig ser á Valls, y en la estona en que jo es- 
cailipava la vista desde '1 Balcó, lo  sol ponent s' 
apagava a b  tranqiiilitat iiiineiisa en u n  espay tot 
blaii y daurava las cimas cie las montanya. Quan  
vani entrar  á la vila, ja S' havia fet fosch; peró '1s 
esrels brillavaii com pocas vegadas á i' istiu, y jo 
estava content perque 'S preparava u n  hon dia per 
lendemá. 
Sortirem de  Valls á las cinch del denistí, pe r l a  
carretera del Vendrell. La  carretera no por esser 
millor; fa pochs anys qu' está acabada, y la Dipu- 
: 'a i io  l'roviiicial la va Ser á totcost. iSi  estés sem- 
pre com ara! pero cá; á Espaha las cosas están bé 
q u m  9 acaban; després, ningú s' en  cnida y S' 
iniitilisan lo treball y '1 capital empleats. No  plan- 
tein arbres á las carreteras perqiie'l sol no  las cal- 
cini y las fassi mal-bé, ni las refem: i i i  Iasengra- 
vem de nou. Se  fan y 'S deisan ; si 'S conservan 
dos, tres, quatre anys, millor;  despres, ja poden 
cridar los qu' lii passan. 
A uns quatre kilómetros de Vails, trobárein lo 
poble d' Alió. La carretera hi passa pe '1 mitj. L o  
poble 'S reduheix á algunas casiis escampadas y á 
una petita iglesia. Cinch ó sis gossos sortiren á 
lladrarnos ... y veu 's aquí  to t lo  que 'ns  recorda d' 
q i i e l l  poble. Seguirem avant, yqtiatre kilónietros 
mes l luny trobárem tina barraca h o n t u n a  noyeta, 
molt avispada per cert, hi ven begudas y cigarros. 
Nos aturárem, haixarem de la tartana y menjarem 
u n  bossí. 
Allí desaretii la carretera del Venilrell y tirárem 
á 1' esquerra per un ramal que  arriva fins á Vila- 
rrodona; es un'  altra carretera d e  dos kilómetros, 
nova y bona tamhé; menos u n  trosset avans d' 
arrivar al poble. Allá lliiny á nostre devant véyam 
lo anomenat Coil de  santa Cristina, terme, per 
aquella part, de  la provincia de  Tarragona.  L a  
naturalesa allí no  té res d e  sorprcndent n i  d e  
notable; se redii l~eix á lleujeras ondulacions ple- 
nas de  vinyas, peró a b  molta povresa d' arbres. 
Quan s' arriva á Vi la r rodo i i~  ja es altra cosa; la 
decoració cambia d e  repeiit y pren iin carácter 
pintoresch que  fa deturar al  viatger, per poch ar- 
tista que  sia. N o  entrárem al  poble, perque no cal 
entralii per ana r  á Santas Creus; lo deisarem de- 
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qual costar oposat est;? Eorniar per la fatxada de una 
capella y per u n  tros d e  paret. La priniera casa 
que  'S troba al entrar á la esplanada es gran y está 
habitada per una familia qual cap es hostaler, bar- 
ber, estaiiquer, cafeter y adroguer. Entrárem á la 
portalada y descansárem una estona. 
Sairras Creus no es precisairrent un  poble., peró 
'1 forma junt ab  u n  axam de ii,asosescampats pe'l 
~ ~ o l t a n t .  Com 1' esglesia está habilitada, allí hi ha 
la parroqiiia ; lo rector resideis alli, y tanibé resi- 
deix en  una de  lascasas-loai~iich palau del abat 
-lo secretari del hjuntanieiit,  que  '1 foriiian tots 
los masos y Santas Creiis plegats. La parroquia 
deii contar mil y tantas áninias, de  las quals á 
Santas Creus n' hi viulien unas dos ó trcscentas 
en  varias casas fetas d i  rioii ó en las iintigas de- 
petidencias del monastir liabilitadas. Fins lo se- 
cretdri te una especie de  colcgi quals noys apre- 
tien la primera enseyansa. 
Despres ii' haver donar u n  tom per la esplana- 
do, cntráreni per uno gran portalada barroca, de 
bastant irial gust, fumada encare pe '1s passats in- 
ceiidis rerolucionaris, a un'  altra esplanada, la 
propia del rnonastir. Entrant  á la dreta hi ha lo 
pala11 dels :ibais, gran edifici quasi tot arruino! 
que  cir par1 pogué esser restaura1 y habilitar per 
viurerhi. Eii lo  interior hi te dos patis; u n  de  
petit, y un de  molr espayós, desde que1 galería 
del primer pis S' hi dcscubreis uii rnagnífich punt 
d e  rista. Res de  notable hi 110 en lo palati, a l  me- 
nos en la l3arr que  seguírem ; nioltas y espa).osas 
salas, molts corrcdors, cómoilas y ainplas esca!as 
). tres ó quotre fonts, 
A 1' esquerrn de  1' esplanada interior hi ha va- 
rios eiiificis, qiie eran las depenilencias del mo- 
iiastir ; allí lii iiavia '1 forn, la serrallería, la fuste- 
ría, la ferrería, la posada pe '1s forasters y altras 
d e  que  no 11' faig menció. Avuy allí hi viuhen 
pagesos, millor que  '1s que  están als masos, pus 
las casas no deixtin d' esser cómodas, encara que  
artisticnment no sigan norables. L o  rector vi11 en  
la darrera casa, tocani á 1' esglesia. Nos digiiéren 
q u l  e11 se cnyda d e  ensenyar lo monestir, y hi 
anarem en efecte pero la inajor~iona nos respon- 
gué  que com era diunienge, lo senyor rector ana- 
va á comensar I' ofici. 
E n  S esplanada, poch avans de  arrivar á la es- 
glesia, lii ha Lins esgrahoiis foririant llarga escali- 
nata, pera pujar a1 promontori hont  la esglesia 
está situada. L' escala es de  pedra blavenca y está 
plena de  moIsa. Nos aturárem á contemplar la 
fatxada del temple y no 'n quedárem á fe descon- 
tents. L a  fatxada es senzillíssima, remata en Bn- 
gul, y está aspirllerada en la part superior. Está 
plena de  sageteras que  recordan i' etat mitjana, y 
1' eura,  c o n  senipre, S' enfila per aq~iellas pedras 
enfosquidas pe '1 t e m p s .  La  fatxada es severa é 
imponent. La  porro es proporcionalment petita; 
pero revela molt de  gust mirada seiise coniparnr- 
la ab  lo ediiici; es bizantina de  la segona época. 
D e m ~ i n t  de  la porta hi ha una gran osiva-que 
en reaiitat seiublaria la verdadera porta si estés á 
pea pla, pus es nies gran que  la citada ol-ertura- 
plena de  vidres de colors. Entraren1 al  temple y 
vcjérem un aplesli de  gent, 10s hornes a b  la ba- 
rretina á S espatlla, las donas ab  la tradicional 
caputxa, ajonollaiia devant ti' uir altar lateral. L' 
oíici anaiTa á cornensar alli. E n  la par superior 
del chor uns quans  pagesos cantavan cant pla, 
com acostiiman á cantar en los diurnenges á totas 
las viletas. L o  senyor rector, entre mitx de  dos 
escolanets i sq~ ié  de  la sagristía, y Y ofici comensá. 
Mentrestant nosaltres examinárem lo temple. 
L o  gust es bizanti sense cap adorno ;  las colnm- 
nas son esbeltas y nuas. La grandor de  l'esglesia, 
la sencillesa y severitat de sas líneas, la mitja fos- 
cor en  que  senipre está, inspiran resulliment y 
pan. N o  'S pot  negar q u e  la bcllesa habita trnn- 
quilaiirent totas ayiiellas voltas. Las overtiiras son 
pocas y peritas, los arclis delicats y gentils, y 1' 
tornaveu, segon vaig reparar, d e  primer orde.  
i C o m  lii devian resonar los pausats cants del 
rnonjos, sobre tot en  los oficis de  difunts! 1.0 dies 
i>-m devia despertar ecos desesperants com u n  
axain de  ániiiias en  pena, y '1s cants d e  la nit  d e  
Natlal devian onejnr suaumetit com una d' eisas 
armonias de  que  tant de  partir ha sabut rraurer 
Gou i~od .  
L o  temple es en realitat una  morada solemne- 
ment  mis tic^. Llástima que  modernament bajen 
pintar alguns miirs y fet alguns altars nous. L o  
xiirriguerisrne domina en  tots ells, y '1 major ja no 
pot ésser mes doletit. També  hi sobra, artistica- 
i i ~ e n t  parlant, u n  Sant  Cristo que  'S veu dessegui- 
da que  S' entra,  colocat coni está demunt  d e l a  
porta del clror. La trona es u n  verdader pegar; 
pintada de  groch, vert y blau, sembla u n  escarni 
4 la severitat y á la griindesa del conjunt del tem- 
ple. N o  sé com la comissió d e  monuments con- 
senteis en  que  existesca aquella trona ; en  nom 
de 1' art, en  nom de la maieixa relisió d e ~ i r i a n  
traurerla ó reformarla, y sobre tot; fer que  tingués 
tin color enfosq~i i t  y adecuar al monastir. 
Dos sepulcres hi ha en  la nau central, u n  á ca- 
da colunrna de  las diias que  miraii al presbiteri. 
Los sepulcres son górichs; á la dreta, desde 1' 
chor,  ni ha  enterrats lo rey E n  Jaunie 11 y sa es- 
posa lo  reyna Na Blanca. A 1' altra p i r t l i i  lia en- 
terrats lo rey E n  Pere 111 anomenat lo gran y al  
costat seu ,  e n  vas diferent, l o  famOs almirall E n  
Roger de Lauria.  L o  vas en  que  descansa lo rey 
E n  Pere te la forma d' una  banyera niora, y la 
tradició l i i i  que  en  realitat 110 fou. Cobreix cada 
hu dels dos septilcres, á tal1 de  dosser, u n  tem- 
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plet sostingut per primíssimas columnas que re-
matan en bonicas tiligranas. Enclavat en un dels 
murs del chor hi ha un sepulcre que tanca las 
despulla s dels valents y desditxats nobles germans 
En Ramon y En Guillem de Mancada, morts, en 
los camps de Santa Ponza, en la primera batalla 
guanyada als moros en la conquista de Mallorca, 
empresa portada a cap per En Jaume l re)' de 
Aragó y senyor de Mont;:,elIer. Una inscripció 
marca 'ls noms y 'ls principals fets d'aquells dos 
célebres guerrers. 
Lo temps se 'ns passa sens que 'ns en adones-
sim; l'ofici havia acabat y 'ls cants dels pagesos 
ja no resonavan en las voltas. La gent desapare.-
gué en una estona y sols nosaltres quedarem a l' 
esglesia. Anarem llavors a trobar al rector a la 
sagristía y li demanarem que 'ns enssenyés lo 
monestir. Ell va accedir y comensarem per véure 
la sala de novicis, a la cual s' hi puja per una 
gran escala situada en un dels recons de la nau 
central. A una part y altra hi ha marcadas las 
celdas, y al cap de vall hi ha la sala hont hi havia 
la biblioteca. Allí comensarem a veure ruinas, 
pus m'estranya haver trobat lo temple tan con-
servat com esta. Tornarem a aquet y per una 
porta situada a la part inferior, a la esquerra des-
de '1 presbiteri entrarem al claustre, gran y bo-
nich, d'una época posterior a la del temple. Grans 
arbres hi creixen al miti, y per una de las galerías 
s'entra a un graciós temple, en qual centre hi ha 
un magnífich sortidor per hont brolla.continua-
ment l' aygua, alegrant ab son murmuri aquella 
trista soletat. Nos asseguérem a un dels pedrissos 
al voltant del sortidor y desd' allí contemplarem 
com la naturalesa se va ensenyorint de las obras 
dels homes. L'eura s'en fila per tot arreu, los 
esbarzers s' arrelan en las junturas de las pedras, 
y aItras flors selvatges guaytan per las góticas over-
turas. Las papellonas y 'ls au cells no respectan 
res y vagan per allí com per sos dominis. 
Entrarem despres a la sala capitular, que dona 
a una de las galerias del da ustre. En la sala hi 
ha enterra ts en lo sol set a bats; set grosas 110sas 
mostran las set sepulturas. En cada una d' aque-
llas hi ha esculpida l'imatge del abat, y al entorn 
de l'imatge inscripcions corresponents al objecte. 
Al claustre, encastats als murs, hi ha 'ls sepulcres 
d'alguns nobles molt coneguts en l' historia ca-
talana. Lo claustre esta encara que no tan com 
10 temple, bastant conservat; tant, que ab molt 
poca cosa se podría fer desaparaixer las lleujerís-
simas senyals de la ruina. 
Del gran y posterior claustre passarem al pri-
mitiu que esta en completa ruina; l' estil es bi-
zantí y 'ls arcl1S, severs y nus, contrastan del tot 
ab lo floreigs dels archs del anterior, Aquet claus-
tre te duas galerías a pla; per una s' hi pot passar 
ab esposició de rébrer alguna pedra despresa del 
sostre .. AI cap devaIl de la galería ahont hi ha la 
porta d'entrada, s' hi troba una porteta que dona 
al seller. Aquet es petit, relativament al de Po-
blet; encara hi ha las botas ab sos grans cercles 
de fusta que 'ls hi pujan com l'espinada del ca-
mell. Son las botas que s' esti1avan al' etat mitJa-
na y 's conservaren fins al segle passat. Las que 
hi ha al seller de Santas Creus estan plenas de 
trenyinas, pera encara podrian ser utilisadas. Lo 
seller es negríssim; ni una sola overtura, llevat 
de la porta, que 's petita, deixa entrarhi la llum. 
Semble que un se trobi al caos. Devant d'aquella 
foscor un quadro típich aparagué a ma fantasía, 
evocat per la impressió dellloch. Jo 'm figurava 
veure alllech, a la claror de roja flama, parant 
l'ampolla sota l' axeta de la bota qu' escamp:wa 
confortable perfum del vi de cent anys. 
Sortirem del seller y per la galeria qu'enfila 
ab la porta, seguirem fins al extrem y anarem a 
visitar lo palau del reys d'Aragó. Lo palau té la 
porta falsa a la ga!ería del claustre primitiu, )' te-
nia la gran portalada a la part oposada, es a dir, 
donant al camp. De la gran portalada sols ne quc-
dan las senyals; despres de la destrucció del con-
vent, l'aparedaren. Avuy lo palau no té mes por-
ta que la petita que dona al claustre. Entrant per 
aquesta lo primer que 's troba, despres de la sala 
de pas, es un petit claustre bonich a no poder 
serho mes. Los arcbs y las columnas tant de la 
galería inferior com de la superior son esbeltís-
sims y semblan, mes que fets per arquitectes, fets 
per argenters; i tanta es la delicadesa de la cons-
trucció! Pera pujar al primer pis, hi ha al mateix 
claustre una escala sortida empotrada a la paret y 
sostinguda per un sol arch, qu' es de lo millor en 
son genre. Sembla impossible que l'escala puga 
sostenirse en aquell arch tan débil en apariencia 
y tan fort en realitat, pus ha resistit tots los 
impulsos de la ruina. Visitarem los apartaments 
del primer pis, la cambra d'En Pere III, la de 
dona Blanca, ahont morí esta reyna, y aItras sa-
las, espayosas totas, altas de sostre, tan adornadas 
en altre temps, y avuy completament despulladas 
de tota gala humana. Las ruinas s' ensenyorejan 
d'aquells 110chs y aviat comensara a omplirlos l' 
herba; de quan en quan se troban grossos forats 
als trespols que 's van desfent a poch a poch per 
l'acció del temps. A las salas hi ha inscripcions 
estranya s, ja fetas ab ganivet, ja ab llapis. No dexi 
de véurerhi las firmas d'alguns gefes que figura-
ren en la passada guerra civil. Entre aItras me 'n 
recordo de una inscripció feta per En Moore y de 
un' altra feta per En Picazo. 
Volguérem pujar al segon pis, peró l' rector 
nos suplica que no hi pujessim perque hi ha ver-
dadera esposició de la vida. Las cambras adalt 
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están totas arruinadas, y un creu posar los petis 
sobre iin ti-i~int de terra, y '1s posa sobre u n  forat. 
T o r n j r e m  donclis iil pis d e  terra y visitarem la 
sala de  guardias, la d' espera, y mes endins, qua- 
si sota B terra, las masmorras, sense la mes petita 
ratxa d e  claror ; lloclis tristissims y petits com 1' 
interior d e  la tomba, hont  hi degtieren patir y 
morir  tans desditxats en  las iniileliidas jornadas 
d e  1' etat mitjana. A h !  peró '1 temps venja á 
totliom ; avuy botxins y víctimas tenen la mateixa 
forma, y tati horrible es la calavera del rich mag- 
nat con1 la del miserable vasall de  remensa. 
Sortírem aviat d' aquells foscos llochs y tornb- 
rem al  cla~istre primitiu y despres al  posterior. 
Vaig escampar una mirada d 'adeu á aquellas his- 
tóricas ruinas y u n  bull d' ideas estranyas y de  
consideracions filosóficas esclatá en mon  cervell. 
Ali ! i q u m  diferentas eran aquellas ideas, de  l a i  
qiic m' iiavia inspirar i'ubaira de l 'arbreda 1 Tor i  
~ ~ ~~ - . .. 
anávarn callats, y debades lo rector nos esplicava 
á la seva manera, faltant á tota veritat histórica, 
la fundació del monastir y alguns fets presenciats 
per los llochs que  acabavam de visitar. Travessn- 
reni altra vegada '1 temple y allí la  mirada toro;? 
á esp1ay:irsc traniluilaiiient. La  quietut no podin 
scr mes completa;  nostras petjadas ressonavan 
per tots los ábrnits y d e  quan en quan algiin au- 
cell piulava en los liiiestrals. L o  rector se va des- 
pedir de nosiiltres y 'lis digué que  al moiiastir no  
hi hi havia res nies d i ~ n e  d e  ser visitst. Poca es- 
tona despres, sortirern també de  1' esglesia y 'ns 
dirigireiii cap al hostal. Tan1 per la esplanada in- 
terior com per 1' esterior no trobáretii á ningú. 
Era  una  hora de  calma y de  ca lor ;  l o  sol brillava 
a b  tota saforsa en  u n  espay sense núvols y no hi 
havia ventitjol que  hastés á temperar sos raigs. 
Eran prop las duas de  la tarde. 
J o  vaig scr d' opinió d' aliar á dinar á 1' arbreda 
y tots mos compaiiys 1' ac~il l iren a b  gust. i L' ar- 
breda ! altra volta 1' arbreda ! H i  baxarem ab da- 
lit y 'ns estenguérem demunt  de  1' herba ; allí '1s 
raigs del sol  encara n o  lii havian penetrat y la 
fresca era consoladori. L o  remor de  1' aigua y '1 
cant del aucells tornavan á alegrar nostres pensa- 
nients, y las obras de  13 iiat~iralesa 110s feren obli- 
dar las obras dels homes. 
Nos estiguérem allí fins á las quatre de  la tar- 
de.  Tornárem á contemplar la fatxada del monas- 
tir, y despres einprenguérern la niarxa per lo  
mateis camí per hont h i  liaviam anat. A quarts 
de  ser entrávam á Vtills, y 1' endemá al  dcmatí  tor- 
n i r e m  6 Reus en  lo  primer tren. 
NOMEN. 
E s nuestra vida u n  libro E n  cuyas paginas 
Se  encuentran esparcidas 
Risas y lágrimas; 
Y al  repasarlo, 
Pocas veces reimos, 
Muchas lloramos. 
Feliz tii; si en el tuyo 
Jamas encuentras 
U n a  página sola 
Que te entristezca; 
Y si tu vida 
Entre  flores resbala 
Dulce y tranquila, 
CARLOS CANO 
N O T A S  E I M P R E S I O N E S  
Sé dulce como la miel, claro como el  agua, 
limpio y activo como el tiempo. 
N o  te batas nunca. N i  has de  provocar ni has 
d e  hacer caso d e  la provocación. E l  duelo es 
siempre una locura; ni da ni rehabilita reputacio- 
nes ni venga siquiera; es cuanto mas, la satisfac- 
ción de  u n  instinto d e  fiera. 
* * 
Aunque te dcdiques á la ciencia ó las artes, 
aprende algún oficio mecánico. 
* 
No descuides u n  solo dia los ejercicios cor- 
porales; el paseo es tan necesario como la comida. 
* .  
N o  trasnoches y madruga. Esta es una ley 
liigiénica m u y  nntigua, que  casi munca observa 
el hombre  d e  las ci~idades.  
v .  
N o  aborrezcas á la Humanidad,  pero témela. 
Difunde todo el bien que  te sea posible. N o  
haya ser necesitado que  llame b t u  puerta, que  se 
vaya sin limosna y sin consuelo. Solo por egois- 
m o  debiéramos ser caritativos, porque la práctica 
d e  la caridad nos proporciona el mas dulce placer. 
. . 
L a  dicha, en  su verdadera acepción, n o  existe. 
Busca el menor  dolor en  la íntima armonía d e  tu  
existencia. 
. . 
N o  disputes niinca. Habla,  esplica y procure 
ser elocuente, pero no disputes nunca. 
